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CHNS数据对我国 1989 年至 2006 年的教育收益率进行估计 ,并采用 Hausman 检验法对两种估计方法结果进行检
验。结果表明 ,从估计效率看 ,前者比后者的效率更高 ;但从估计效果看 ,后者才是一致性估计。而且我们发现虽
然教育收益率整体呈逐渐增加趋势 ,但与实物资本收益率相比仍偏低。中国的教育和劳动力市场亟需加大投资和
改革力度。
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The Estimation and Analysis of the Rate of Return on Education in China
———A comparison of parametric and semiparametric estimation methods
Qian Zhengming & Yi Yingying
Abstract :This paper uses CHNS data to estimate the rate of return on education in China during 1989 to 2006 based on
Mincer wages function. We apply parametric and semiparametric methods to estimate the models , and further compare these two
models using the Hausman test. The results indicate that the former is more efficient than the latter from the perspective of
estimation efficiency , but it is opposite from the perspective of estimation accuracy. In other words , the latter is a consistent
estimator while the former is a biased one. Moreover , despite the fact that the rate of return on education trends toward a gradual
increase , it is still much lower than the rate of return on capital in kind. Both the education market and the labor market in China
need substantial investments and substantive reforms.
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雪松等 (2004) 在考虑异质性和选择偏差的基础上 ,
利用 2000 年有关城镇居民受教育的数据 ,对大学教
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育收益率进行研究 ,估计出当年中国 6 个省区城镇
青年大学教育平均回报率为 43 % (年均近 11 %) 。
黄国华 (2006) 考虑控制非观测效应和样本选择偏
差 ,利用 5 年数据对教育收益率进行估计。也有学
者利用分位数回归技术估计教育和经验对中国居民
收入的影响 (邢春冰 ,2006 ;刘生龙 ,2008) 。为探讨
如何准确有效测度中国教育收益率 ,并比较估计方
法的优劣 ,笔者分别运用参数和半参数估计方法 ,利
用 CHNS 数据对我国 1989 年至 2006 年的教育收益



















Heckman (1979) 提出著名的 Heckit 两阶段估计法
(two2step estimation) ,即先用一个简单的连续二阶段
估计反米尔斯比 (inverse Mills ratio)λ( . ) ②,然后加
入工资方程后再用 OLS 法估计工资方程中的参数。
但 Heckit 两阶段估计法要求样本选择方程中的扰动
项服从正态分布 ,对此 , Klein and Spady (1993) 提出
对样本选择方程进行半参数估计。Newey et al
(1991)又在对样本选择方程作半参数估计基础上 ,







i = ω′iγ + ui
z
3
i > 0 , zi = 1 ;
z
3
i ≤0 , zi = 0.
i = 1 , ⋯, n (1)
　　工资收入方程为 :
yi = x′iβ+εi 　i = 1 , ⋯, n (2)
　　方程 (1) 也被称为指标函数模型 (index function
models) 。其中选择变量 z 3i 表示雇主付给的工资与
个体的保留工资之差 , z 3i > 0 说明个体参与工作 ,用
zi = 1 表示。相反 , z
3
i ≤0 说明个体没有参与工作 ,
用 zi = 0 表示。我们只有在 zi = 1 时才能观察到式
(2)中的个体实际工资 yi ,因此这里需要考虑样本
从属断尾④问题。模型中{ zi , yi }是因变量 ,{ x ,ω}
是影响{ zi , yi }的外生变量 ,我们的目的是从数据
{ zi , yi , xi ,ωi }中求解教育收益率β。于是分别采用
参数估计法和非参数估计法对模型方程进行估计。
11 关于参数估计法 ,笔者采用 Heckman 提出的
方法 :对样本选择方程中的扰动项作正态分布假定 ,
然后将估计出的反米尔斯比λ( . ) 代入工资方程 ,再
对工资方程进行估计。具体描述如下[7 ] 。
Heckman 假设{ ui ,εi }服从二元正态分布 ,即
Pr ob ( zi = 1 ωi ) = Φ(ω′iγi )
Pr ob ( zi = 0 ωi ) = 1 - Φ(ω′iγi )
(3)
　　Φ( . )表示正态分布 ,且 ( ui ,εi ) ～ N2 [ 0 ,0 ,σu ,
σε ,ρ]分布 ,从而可以得到
E[ yi zi = 1 , xi ,ωi ] = x′iβ+ρσελ(ω′iγi ) (4)
　　就如何进行上式中的参数估计 ,他提出了两阶
段估计法 :
(1)先用极大似然法估计 probit 方程 (1) ,得到γ
的估计值。然后对所选择样本中的每个观测 ,计算
反米尔斯比λ̂i = <(ω′iγ̂i )ΠΦ(ω′iγ̂i ) 和估计量δ̂i =
λ̂i (λ̂i - ω′iγ̂i ) 。再将λ̂i 代入方程 (2)后得到式 (4) 。










反米尔斯比λ̂( . ) =φ( . )ΠΦ( . ) 。其中 <( . ) 为标准正态密
度函数 ,Φ( . )为标准正态分布函数。
Carneiro 与 Heckman (2002) 证明许多文献中的工具变量都是
无效的。
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应当谨慎。
21 关于半参数估计法 , 笔者采用 Klein and
Spady(1993)提出的方法 :对样本选择方程的扰动项





and Spady 法假设[9 ] :
Pr ob ( zi = 1 ωi ) = Gn (θi ) (5)
　　其中θi = w′iγ, Gn ( . ) 是一未知连续分布函数 ,
我们并不设定它的先验形式而是将它与参数一起估
计 ,即 Gn ( . ) 和 γ都有待估计。Klein and Spady
(1993) 提出在单指标模型 (5) 中使用 N2W 核权估
计 ,因此半参数回归估计量为
Gn (θi ) =
∑
j
zjκ[ (θi - θj )ΠhN ]
∑
j
κ[ (θi - θj )ΠhN ]
=
zgn (θi zi = 1)
zgn (θi zi = 1) + (1 - z) gn (θi zi = 0)
(6)
　　式中 , gn (θi zi ) 为 zi =β′n xj 的核密度估计值 ,
其中有






θi - β′n xj
hn
和 　gn (θi zi = 0) =
1
n (1 - z) hn ∑
n
j = 1
(1 - zj )
K
θi - β′n xj
hn
(7)
　　然后将 Gn (θi ) 代入准对数似然 ( quasi2
loglikelihood)函数式 (8) ,使其最大化以估计γ值
LogL n (γ) = n - 1 ∑
n
i = 1
{ zi log Gn ( w′iγ) + (1 - zi )
log[1 - Gn ( w′iγ) ]} (8)




Klein 等认为选择应该满足条件 N - 1Π6 < hN < N
- 1Π8和
∫z
2κ( z) dz = 0。另外 ,在式 (5)中如果假设 u 服从正
态分布 ,则退化为前面所述的 probit 方程 ,用 Heckit
两阶段估计法就可以进行估计。
(2)由于式 (8) 中的函数 Gn ( . ) 分布形式未知 ,




j - 1 。其中
{ηj }是未知系数 , Gn (θ̂) 相当于参数方法中的反米
尔斯比λ( . ) 。J 相当于核估计中的窗宽 , J 越大类
似反米尔斯比函数 Gn (θ̂) 越平滑 ,但是所需要估计
的参数更多 ,造成的偏差会更大。将 Gn (θ̂i ) 代入式
(2)后 ,就可得到线性方程
E[ yi zi = 1 , xi ,ωi ] = x′iβ+ Gn (θ̂i ) (9)
　　笔者利用 Martins (2001) 建议的参数值 J = 2 ,即
将 Gn (θ̂i ) =α1 +α2 (θ̂i ) +α3 (θ̂i )











析。在标准回归方程 y = Xβ+ε中 ,扰动项服从正
态分布假设 ,意味着条件 E (ε X) = 0 和 V (ε X) =
σ2 I 成立。如果第一个条件不成立 ,则求得的是有
偏估计 ;如果第二个条件不成立 ,虽然计算会导致效
率损失 ,但估计值基本还是正确的。
Hausman 检验[15 ]的主要思想是 ,假设θ̂E 和θ̂I 都
是参数θ0 的估计值 ,其中原假设 H0 为 :θ̂E 和θ̂I 都
是θ0 的一致估计 ,且θ̂E 计算上比θ̂I 更有效率 ;而在
备择假设 H1 下 ,θ̂I 依然是一致估计值 ,但θ̂E 不再
是一致估计。为此 , Hausman 构造了相应的检验统
计量 H :
H = (θ̂I - θ̂E)′{ Est . Asy . Var[θ̂I ] - Est . Asy .
Var[θ̂E ]}
- 1 (θ̂I - θ̂E)
d
χ2 [ J ] (10)
　　Hausman 证明检验统计量 H 收敛于χ2 分布 ,其
中自由度 J 为矩阵 ( Est . Asy . Var[θ̂I ] - Est . Asy . Var
① 由美国麻省理工学院经济学系 Jerry Hausman 教授提出。
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[θ̂E ])的阶数。于是我们通过计算统计量 H 来检验
上述由参数方法和半参数方法得到的估计结果。其









年大约 4400 个家庭的数据集 ,考察的抽样群体是 16











有 :年龄③( CLAGE) ,年龄平方 ( CLAGE2) ,家庭收
入④(CLTOTALWAGES) ,受教育水平 (J YNS) ⑤,家庭
总人口数 (COUNT) 等。因变量则为虚拟变量 1 (个
体参与工作)和 0 (个体不参与工作) 。
需要说明的是 ,工资方程中的个人经验变量无
法通过直接观察得到 ,笔者采用国内外研究中惯用






为对数月工资水平 (LOGWAGES) ,自变量有 :经验⑥
(CLEXP) ,经验平方 (CLEXP2) ,受教育水平 (J YNS)
以及工作单位性质 (DWXZ) ,户口 (城市Π农村) ( T2) ,
省份 ( T1) ,性别 ( GENDER) 等。然后估计下面两个
模型方程 :
样本选择方程为 :
Pr ob[ Z = 1] = F( C ,CLAGE ,CLAGE
2
,CL TOTALWAGES ,
J YNS ,COUNT) (11)
工资收入方程为 :
LOGWAGES = G( C , CL EXP , CL EXP
2
,J YNS ,




育年数持续增加 ,从 1989 年的 7155 年增长到 2006
年的 9110 年 ,总计增长 20153 % ,年均增长约为
1114 %。而月名义平均工资水平 1989 年比 1991 年
和 1993 年更高 ,从 1989 年到 2006 年总计增长幅度
为 188139 % ,年均增长约为 10147 %。
　　表 1 统计量描述






























































计 ,借助现代统计计算软件 R 2. 6. 2 进行分析。估
计结果发现 ,教育收益率呈逐年上升趋势 ,并且至少










年龄 = 真实年龄 AGEΠ10。
由于调查问卷上所调查的收入是前一年的数据 ,所以每个
样本的工资收入都用前一年对应的指数进行平滑。其中每个平滑指
数是以 1989 年《中国统计年鉴》中 1988 年辽宁省城市职工生活费用
价格分类指数 = 100 为基础计算的。
中国营养健康网网址 : www. unc. eduΠprojectsΠchina。其中
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　　表 2 用参数估计法估计的结果
























于解释。我们采用 Newey (1991) 提出的半参数两阶
段估计法对两个模型进行估计和检验。用 R21612
统计软件计算的结果发现 ,各年教育收益率至少在
5 %的置信水平上显著 ,估计结果中 ,1989 年的教育
收益率高于 1991 和 1993 年 ,这与 1989 年名义平均
月工资水平高于 1991 年和 1993 年的值相对应。总




























　　表 4 Hausman 检验统计值
统计量 H 自由度 p 值
方法Ⅱ对方法Ⅰ(1989) 012953 20 1
方法Ⅱ对方法Ⅰ(1991) - 1312986 20 1
方法Ⅱ对方法Ⅰ(1993) - 316232 20 1
方法Ⅱ对方法Ⅰ(1997) - 015484 21 1
方法Ⅱ对方法Ⅰ(2000) - 015426 22 1
方法Ⅱ对方法Ⅰ(2004) - 111355 23 1
方法Ⅱ对方法Ⅰ(2006) 015556 23 1
　　注 :方法Ⅰ即参数估计法 ;方法Ⅱ即半参数估计法。
运用半参数估计方法我们计算出中国教育
Mincer 模型的结果如表 5 所示。
　　从表 5 的计算结果可以看出 ,教育和经验对收
入都有正向影响 (正的收益率) 。结果表明教育收益
率在经历 1991 年下降后逐年增加 ,经验收益率在










位 (如研究所和事业单位) 估计系数为正 ;而计划成














1989 年的 7155 年增长到 2006 年的 9110 年 ,从 1989
年的 2124 %增长到 2006 年的 6140 % ,教育收益率整
体 上 呈 增 加 趋 势 , 年 均 增 长 约 为 0123 %。
Psacharopoulos等人 (2002) 的研究表明 ,90 年代中后
期世界平均受教育年限为 8130 年 ,教育收益率为
917 % ,其中亚洲国家的平均受教育年限为 8140 年 ,






教授 2007 年在接受上海证券报独家专访时提到 ,90
年代中国各级政府教育支出所占 GDP 比重不足
3 % ,实物投资却占到了 30 % ,而美国教育投资和实物
投资占 GDP 比重分别为 514 %和 17 %。即使对比于
发展中国家 ,中国的人力资本投资也低于平均水平。
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　　表 5 半参数回归结果























































































































































































































































































































样本数 5787 6165 5754 5754 5887 4459 4516
　　注 :同表 2。—表示缺少当年样本数据。
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　　内容提要 :文章通过建立城市旅游竞争力评价指标体系 ,采用层次分析法 (AHP) 与专家打分法相结合的方法 ,
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Construction and Application of Chinese City Tourism
Competence Evaluation System
———A Study on data of 293 Chinese cities at prefecture2level or above
Wang Qiyan &Luo Dong
Abstract :By building up a competence evaluation system , with the combination of Analytic Hierarchy Process (AHP) and
Delphi Method , this study has conducted a comprehensive evaluation of tourism competence in terms of 4 municipalities and 289
prefecture level cities for the first time in China. On the premise of an overall ranking , the study has further analyzed the regional
differentiation of Chinese city tourism development. Through combining the result of evaluation and systematic cluster analysis , a
visual map is able to be delivered to provide a comprehensive understanding of several key dimensions , including tourism
competence , tourism development stage and tourism type of each city. Along with the map , the study also provides a direction of
future development towards city tourism.
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20 世纪 90 年代至今研究热点从旅游市场的占有能
力转向旅游生产要素的可持续发展能力上。国内








的可靠性之上 ,构建了一套由 52 项指标组成的指标
体系 ,结合德尔菲法和层次分析法确定指标权重 ,首












把总的指标体系分成 A、B、C、D 四个级别 :A 级指标
即城市旅游综合竞争力 ,其下属 4 个 B 级指标分别
为旅游的市场竞争力 (B1 ) 、服务竞争力 (B2 ) 、产品及
资源竞争力 (B3 )和城市发展竞争力 (B4 ) 。市场竞争
力包括旅游贡献力 (C1 ) 和旅游接待力 (C2 ) ,服务竞
争力下辖酒店竞争力 (C3 ) 和旅行社竞争力 (C4 ) ,产
品及资源竞争力下分旅游资源垄断力 (C5 ) 、旅游产
品竞争力 (C6 )和旅游形象竞争力 (C7 ) 3 个指标 ,城
市发展竞争力包括交通承载力 ( C8 ) 、经济竞争力
(C9 )和生态竞争力 (C10 ) 3 个方面。C 级指标下属的
D 级指标是最终的可测指标 ,共 52 项。最终构建的
旅游竞争力评价指标体系如表 1 所示 :
　　(二)评价指标权重的确定
本研究采用专家打分法结合层次分析法确定评














的合成权重 (各测量指标的最终权重见表 1) 。
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